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S Y N T H E S A N Ě K T E R Ý C H DALŠÍCH D E R I V Á T U 
1-FENYL-5-KYANO-6-AZAURACILU 
JAN SLOUKA a KAREL NÁLEPA 
(Postoupeno dne 31. května 1064) 
Věnováno památce na prof. RNDr. Mecislava Kuraše 
V minulých sděleních [1]—[3] jsme popsali jednoduchou metodu vedoucí 
k nitrilům kyselin l-aryl-6-azauraeil-5-karbonových a k některým dalším 
derivátům těchto kyselin. Všímali jsme si zde především těch derivátů, kde 
jako aryl vystupoval buď nesubstituovaný fenyl, nebo fenyl substituovaný 
v p-poloze. 
V tomto sdělení popisujeme přípravu některých dalších l-aryl-5-kyano-
6-azauracilů, u nichž jako aryl vystupuje fenyl substituovaný v jiných po­
lohách. 
Kopulací m-nitrobenzendiazoniumcbloridu s kyanacetylurethanem v pro­
středí vodného roztoku octanu sodného byl připraven m-nitrofenylhydrazono-
kyanacetylurethan (Ia). Analo-
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(Ib). Tyto látky byly pak varem 
v xylenu zcyklisovány na přísluš­
né 6-azauracily, t j . na l-(m-nitro-
fenyl)-5-kyano-6-azauracil (Ha) a 
l-(2',5'-dichlorfenyl)-5-kyano-
6-azauracil ( l ib) . 
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m-Nitrofenylhydrazonokyanaeetylurethan (Ia) 
Roztok m-nitrobenzendiazoniumchloridu připravený přidáváním roztoku 
N a N 0 2 (1,38 g; 20 milimolů) v 5 ml vody za míchání a chlazení ke směsi 
m-nitroanilinu (2,76 g; 20 milimolů), 15 ml 37 % HC1 a 15 g ledu, byl za chlazení 
a míchání přidáván k roztoku kyanacetylurethanu (4,2 g; 26,9 milimolů) 
a 30 g CHgCOONa . 3 H 2 0 v 900 ml ledové vody. Vyloučená krystalická 
sraženina byla po 2 hodinách odsáta a promyta vodou. Výtěžek obnáší 5,94 g 
(99 % ) . Po rekrystalisaci z ethanolu b . t . 203—205 °C. 
Pro C 1 2 H n 0 5 N 5 (305,25) 
vypočteno 22,95 % N 
nalezeno 22,84 % N 
2,5-Diehlorfenylhydrazonokyanacetylurethan (Ib) 
Tato látka byla připravena analogicky za použití roztoku 20 milimolů 
2,5-dichlorbenzendiazoniumacetátu. Tento roztok byl připraven diazotováním 
roztoku 2,5-dichloranilinu (3,24 g; 20 milimolů) v 8 ml konc. HC1 a 20 ml 
H 2 0 roztokem 1,38 g N a N 0 2 v 5 ml H 2 0 a následujícím přidáním roztoku 
30 g CH 3 COONa . 3 H 2 0 v 90 ml vody. Výtěžek činí 5,0 g (76,9 % ) . P o re­
krystalisaci z ethanolu b . t . 172—174 °C. 
Pro C 1 2 H 1 0 O 3 N 4 Cl 2 (331,2) 
vypočteno 16,90 % N 
nalezeno 17,05 % N 
l-(m-Mtrofenyl)-5-kyano-6-azauracil (Ha) 
Směs hydrazonu I a (1,0 g; 3,2 milimolů), 200 ml xylenu a několik kapek 
pyridinu byla vařena 51 hod. pod zpětným chladičem. Xylen byl pak oddesti-
lován a zbytek rekry stalo ván ze směsi ethanol—voda. Výtěžek činí 750 mg 
(88,3 % ) . Po rekrystalisaci ze směsi e thanol—voda b . t . 268—271 °C. 
Pro C 1 0 H 5 O 4 N 5 (259,18) 
vypočteno 27,02 % N 
nalezeno 27,18 % N 
254 
l-(2'55'-Dichlorfenyl)-6-kyaiio-6-azauracil(IIb) 
Tato látka byla připravena analogicky z hydrazonu Ib ve výtěžku 86,8 %, 
Po rekrystalisaci ze směsi ethanol—voda b. t. 242—244 °C. 
Pro C10H4O2N4Cl2 (285,3) 
vypočteno 19,64 % N 
nalezeno 19,81 % N 
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РЕЗЮМЕ 
СИНТЕЗ НЕКОТОРЫХ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕРИВАТОВ 
1-ФЕНИЛ-5-ЦЫАНО-6-АЗАУРАЦИЛА 
ЯН СЛОУКА и КАРЕЛ НАЛЕПА 
Методом, описанным в предыдущих статьях [1]—[3], был синтезирован 
м-нитрофенилгидразопоцыанацетилуретан (1а), 2,5-дихлорфенилгидразоно-
цыанацетилуретаи (1Ь), 1~(м-нитрофенил)-5-цыано-6-азаурацил (Па) и 
1-(2',5'-дихлорфенил)-5-цыано-6-азаурацил (ПЬ). 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
DIE SYNTHESE E I N I G E R W E I T E R E R DERIVATE 
DES 1-PHENYL-5-CYANO-6-AZAURACILS 
JAN S L O U K A und K A R E L N Á L E P A 
Durch die Methode, deren Beschreibung in den vorhergehenden Mitteilun-
gen [1]—[3] angeführt worden ist, wurden m-Nitrophenylhydrazonocyanacetyl-
urethan (Ia), 2,5-Dichlorphenylhydrazonocyanacetylurethan (Ib), l-(m-Nitro-
phenyl)-5-cyano-6-azauracil (IIa) und L(2',5'-Dichlorphenyl)-5-eyano-6-azau-
racil (IIb) hergestellt. 
